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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU-ERRA
• oO. t"
MARÍA'olUSTINA
pARTE OF"ICIAL. Dado en Palacio á dos de enero de mil ochocientosnoventa y seis.
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo que determina la excepción sexta
del articulo sexto del real decreta de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Consultiva de Guerra, á pro-
puesta del Ministro. de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de :M:ihistros, en nombre de Mi. Augusto Hijo
el Rey Don AlfonlloXIII, y como Reina Regente del
Reino, .
Vengo en autorizar á la fábrica de Artillería de Tru-
bia para que contrate, por gestión directa, de la casa
B. Briinon de Rivé-de-Gier (Francia), la compra é insta-
lación en dicho establecimiento de la maquinaria para
fabricar proyectiles en chapa de acero embutida.
Dado en Palacio á dos de enero de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA 'CRI8TINA
El Ministro de ~a, Guerra,
MARCiLO DE AZCÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen de la Junta Oonsultiva de Guerra, á pro-
puesta, del Ministro de la Guerra, y de acuerdo .con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don AHonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo
para que contrate, directamente y sin formalidades de
subasta, con In. casa Breguet de París, la instalación del
alúlllbrado eJ:éctric'O de 'díchoestablecímíento.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala de reserva de Infantería, afecto ala Zona de Gijón nú:
mero 43, D. Benigno Ibáñe-z Ibáñú, en sÚf}11ca d~ que se le
conceda el empleo de primer téniente por ten'ei' 'antigüedad
en el de segundo teniente dé 20 de rebrerode 1876, el R-ey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 'd'e-l -R'ei'fl13; ao
ha tenido á bien acceder tí la petícióü del re-cilTte'n~.por 00.-
recer de derecho á lo que solicita, puesto '<ine btáilii.giil}dad
con que. figura es la dé 24 de septiembre dé .1876; !:á éu·al
no puede rectificarse por oponerse á ello las reales órdenes
de 13 de junio de 1881,29 de enero de 1884 y23 dé octu-
bre de 1886 (C. L. núm. 446), y el arto 8.° de la le)' ádíeíó-
nal á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889 (00-
lección Legislativa núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'giiarue a V. E. tñuéli'óll años,' Ma~
dríd 2 de enero de. 1896.
AZCÁRRAGA




OÍ1·c.~lar. ExcD1o. 'Sr.: En 'vi~la d-éle"'Scfitóaiñgiáoa.
este Ministerio, en 9 de novienfJjí.'e ultim6, por'el 'Gelieril ~n
Jete del prim.er UueriYo dé ejercíto, cónsUlmñdij Si puea.é -
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AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
ha servido aprobar los ejercicios practicados, y, en su conse-
cuencia¡ declarar derecho á ingreso en dicho cuerpo con el
citado empleo, á los opositores aprobados comprendidos en
la' siguiente relación, que empieza con D. Gabriel Romero y
Landa'y termina con D. Hermenegildo Aguavíva y Tejedor,
á fin dé que ocupen las vacantes que les correspondan de
las que"existen ú ocurran en lo sucesivo, y por el orden que
están relacionados, por ser el de la couceptúsción obtenida
en Iosejercíeíos de referencia. -
. De real orden lo digo á' V. E. para su conocímíénto y
demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid-




1 D. Gabriel Romero y Landa.
2 . »- J osé- Visedo y Millá.
3 » Eduardo Torres Escriñá.
4 » José Arranz y Arce.
5 » Er¡;¡.ilio Salazar é Hidalgo.
6 » José Parera y Jiníénez.
7 » Rafael Rubio y Janini. .
8 » José Llanas v Aquilaniedo.
9 » Gerardo Surls y Rufi.
10 » Francisco Trilla y Abio.
11 » Jenaro Peña y' Guerau.
12 » Félix Soriano y Oarmona,
13 )} Rafael Comas y Vilar.
14 » Joaquín Casassas y Bubírachs,
15 » Emilio Heredia y Santa Cruz.
16 » Antonio Velázquez y Amézaga,
17 » Cándido Alonso y Bermúdes,
18 » Hermenegíldo Aguavíva y Tejedor.





autorizarse á los músicos de segunda y tercera clase para to-
mar parte en los ejercicios de oposición que tengan lugar en
otros cuerpos, para cubrir vacantes de clase superior á la
que pertenecen; considerando que los párrafos 2.° y 3.° del
articulo 9.° del reglamento de músicas, aprobado por real
orden de 7 de agosto de 1875 (C. L. núm. 706), fueron subs-
tituidos por los que expresa la real orden de 28.de marzo de
1882, en la que se establecieron los eonoursoe anuales por
distritOs, y que'mielitras no se' disponga' que éstos tengán
lugar, dichasvacantes han de proveerse en la forma regla-
mentana,segúnlo resuelto-en la real orden de 15 de febre-
ro de 1895 (D. O. núm. 38); considerando que' las disposi-
ciones vigentes á que ésta se refiere están consignadas en
las circulares que se dictaron por la Dirección general de In-
fanteriá en 12 de marzo y 7 de octubre de i884, en la última
de las cuales se 'previene que los músicos que desempeñan
BUS plazas en cuerpos sólo pueden obtener ascenso en los su-
yos respectivos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reind; ha tenido ábieii resolver, que mientras
no se disponga se verifiquen los concursos anuales por regio-
nes en la forlJl_~. q,ue determina la citada real orden de 28 de
marso de 1882, las vacantes de músicos de primera y se-
gühl1~;'Cla*s~prov'éérándehtto de c~aa' cuerpo 'con arre-
glo á las disposiciones contenidas en las menclonadas circu-
lares dé''lalDlrec-ciéingenefal de Infantería de 12 de marzo y
7 de octubre de 1884, publicadas con los números 79 y 349
en el memorial de dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 30 de julio último, pro-
movida por e~ licenciado del Ejército Juan PeUtes Barrio-, en
súplica dé, que se le conceda fuera de filas la pensión de
cruz ele 7'50 pesetas mensuales) la Reina Regente delReino,
en-nombre-de su Augusto Hijo el Rey (q. D. gc), no ha -te-
nido-á bíensaeoeder á lo solicitado, por no ser la pensión de
crus.que.pretende de carácter vitalicio.
pe real orden-lo digo á,v. E. para' su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde- á V.E. muchos' años. Ma-
drich2-d& enerode 1896,.
A-zoÁBR::\.GA:'
Seií.:Or Comandante en Jefé del séptimo Cuerp~ de ejército.
•••
GUEHPO· Di· SANIDAD: MILITAR
4.· SlllCOIÓ:N'
Excmo. Sr.: ....En vista del expediente de las oposiciones
. verificadas para cubrir plazas de farmacéuticos segundos
del Cuerpo de Sanidad Milital', en 'Virtud de lo dispuesto por
real orden de 21 de agosto. último (p. O. núm. 183), 'Y te-
niendo en cuenta las necesidades del servicio, el Rey (que




1. a- SmaCI ÓN
Excmo Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Itijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
continúe en el cargo de ayudante deeampodel.comandante
general de la segunda división de ese Cuerpo-de ejército Don
Fermin Jáudanes y Alvaree, el primer teniente de Caballe-
ría D. León Camacho y Ceprián; debiendo causar sus efectos
el destino en la. revista del presente mes.
Dé> teal' orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguieates. Dios guarde, á V. E; mucbos.añosi
Madrid 2 de enero de 1896.
AacÁRRAGA'
Señor Comandante en Jefe del CUftl'to·Guerpode ejél'oito.
,Señor Ordenador de pagos-de Guerra/.
2.a smacIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á.bien disponer- queel- te.
~- .
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niente coronel de Caballería D. Juan Lara Sanjuán, que en la
actualidad perteneceal.regimiento Reserva de Badajoz mí-
mero 34, pase destinado al regimiento Reserva de Madrid
numero 39, de" plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1896.
. ,- .
MARéELO DE AZC4I¡,Mer,A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á, este
Ministerio en 24 del mes último, el Rey(q. D. g.), Y en su
nombre la ReinaRegente del Reino,ha tenido á bien dispo-
ner que los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejercito
comprendidos en la siguiente relación, queda principio con
Don Eduardo CarriLCampero y termina con D. Francisco To·
rres Losada, "pasen á .servír los oarges que en la .m~n:Ut se
les señala; causando .eíeetoestoa destinos en Ia.rsvísts del
corriente mes. " ,
De real orden .lo digo á V.E. pará su conoeimiento.y
fines consíguíentes.. .Díos guarde .á V. E. muchos años.
Madrid 2de.enero de 1896.
Señor Provicario general Castrense.
Señores General y Oomandantesen Jefe delprimero,s8{fUD'
do, cuarto, 'sexto y séptimo Cuerpes,de ejército, .Coman-
dante general de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n ,que se Cita
'Capellanes segundos
D. Eduardo Carril Campero., del regimiento Infantería de
Burgos núm. 36, al de la Constitución núm. 29.
» Camilo Rodríguez Rivera, del batallón Cazadores deMa-
drid núm. 2, al regimiento Infantería de 'Burgos nú-
mero 36.
» Manuel Martinez y Martinez, del Hospital militar de Vi-
toria, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
• »Manuel Montero Villamarín, del regimiento Infantería
de Navarra núm. 25, al Hospital mllíjarde'Vítoría, '
) Femando Amores'Cornejo,f}xcedente enOérdoba.i ál re-
gimiento Infantería de Navarra núm. 25.
»EnriqueVázquez' Rueda, ascendido, en expectaóíón de
destino en Fuentes de Andalucía, á la plaza del' Peñón
de la Gomera.
» Luis Barroso Cepillo, del regimiento Infantería de Afríca,
número 4, al de Valencia núm. 23.
»Félix Pérez DíasAvilés, del reglmiento.Infantetíade'Va-
leneía uum. 23, al de Canarias núm.'42.
') 'Francisco 'Torres Losada, ascendido, en expectación de
destino en Málaga, al regimiento Infantería. de Africa
número 4.
>Madrid 2,de~nello de 18M.
7: SEOCION
Excmo. Sr.: ~En vista del escrito que V.E. .dírígló á
este Ministerio en 18 de noviembre próximo pasado, dando
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cuenta de haber dispuesto que el cargo de oficial de alma-
cén en los batallones expedicionarios sea desempeñado por
capitanes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
deV. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos raños.: Ma-
drid 2 de enero de 1896.
,MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.660,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 17 de octubre último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
, oficial primero de Administración Militar D. ·Antonio Melén-
dez Aranaga,.eIRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha: tenido á.bien aprobar la determinación
de V. E., en rasóné que el interesado se halla comprendido
en la real orden de 10 de enero del año próximo pasado
(C. L.núm. 5); disponiendo, 'por lo-tanto, que sea baja de-
finitiva en esas islas y alta en la Península' en los términos
reglamentarios, quedando á su .llegada en-situación de
reemplazo en el punto que elija, ínter;in obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV.E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las-islas Filip-iuaB.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,




OirauJar. r;ExCJmo.Sr.: . En.oumplirn4entoá lo díspues-
.to-en el ant. J;3de, la ·,vealQrden .circalarde.Lá de diciembre
último (D.,O.>uúm.,2.S0), ehRey~q"D. gl), ,y. en..su' nombre
la,Re.iAA E.~.gente ,del,lte.ino, Iia.terddo :á,bien resolver, que
1a'li>~na:ma~(;)r\y."d{)s,baterías. del ,4,0, reg1l%1rieuoode Artille- '
rilide .MQ:n~aque se-han,organísado en Barcelona con des-
1;i¡no ,á la ,tsla.d-e. Guba, ' emha.11qU!?Il en,..aq'1il:el;fpuerto.,el .día 7
del co:rráe.n-telpa,es, yJa-Z,!t:bll.tel·.:úJ" organiza.da en Vitoria, lo
vezíñque .el~O en SIiU\1.;t~er.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,y
demás .,e.iiectQs. Dios ~gu~r4e'.á'V., E. mUCAQSaúos. Ma-





Excmo. Sr.: Enl)vista de la ínstancía-que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de mayo del año próximo pasado, pro-
movida por el comandante de Infantería' D. Félipa Naváscués
y Gal'ayoa, el Rey (q.'D. g.), yen su nombre' la Reina Re-
gentedelReíno.iha tenido á bien 'declarar indemnizable la
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comisión del servicio que desempeñó en Jaló actuando ca-
!X\0 juez en un expediente desde el 16 de marzo de 1892
hasta el 28 de septiembre del mismo afio. . .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1896. ,- -
MARCELO DE AzOÁRRAGA .,
Señor Capitán general de las iSlas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos dé Guerra.
_e_
INVÁLlhos
Excmo. Sr.: En vista de la-eemunieáeión que VvEidl-
rigió á este Ministerio en 5 dé noviembre último, dando
cuenta de haber dispuesto que él guardia civil José Torres,
que se halla en el Hospital militar de la Habana, continúe
justificando en el mismo ínterin se termina el expediente
para su ingreso en el Cuerpo de Inválidos ó' retiro poi: in-
útil, él Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaci ón de V. E .
De real orden lo digo á V. E. para su ' oonocímíento-y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 2 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre laReí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo' informado por el
Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 16 del mes ante-
, rior, ha tenido á bien conceder á n.a Encarnación Aisa'Fer-
nández de-Alarcón, viuda del coronel de Carabineros D; ';:rosé
Suárez de Figueroa y Ortega, la pensión anual de i,650 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con 'arreglo
al empleo disfrutado por el causante¡ 'lá cual pensión fié
abonará á la interesada. mientras perrnanezoa viuda,Por fa
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde e14de no-
viembre próximo pasado, siguiente día aldel óbito deloau-
sante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Mo.--
drid 2 de enero de 1896.
MA.Rc-lilLO DE AzCÁRKAGA .
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejé~cito.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra VMarina.
. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
~a Regente del mJino, ha tenido á bien conceder á Oirilo
Arrñe y Ruiz de Gauna, residente en Mendijur (Alava); pa-
.dre de Luis Arrlie y Sáez de Águila», reservista del reem-
plazo de 1891, con deátino en 'el 'regh iüento Iníantería de
Galioia, la pensión de 56 céntimos · de peseta diarios, a
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que tiene derecho como comprendido en el real deoreto
de 4 de agost-o último (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonará al interesado con carácter provisional, hasta que
informe el Consejo Supremo de Guerra y Marina, d ésde el Iü
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Vi·
toria núm. 75; todo conforme con lo dispuesto en el cita-
do real decreto y real orden circular de 7 del mismo nies
(D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo á V• .E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ymarina
é Inspector de la Cija general de Ultramar.
Excmó. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teñido á bien conceder 8. Gregoria
Capapey Alcanadre, residente en Codo (Zaragoza); esposa dé
Vicente Julián Asensio, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infanteria de Asia, la' pensión-
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de4 de agosto último (DrA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desdé ellO de dicho mes
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núme..
ro 55; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes (DuRIO
OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. , para ' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
. AZ<JÁRRAGA
Señor COmandante en jefe del quinto Cuerpo de eJércÚo.
Señores Presidente del Consejo Supremo dt; Guerra.y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
, Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.),~y en su nombre la Rei-
na Régeiite del Reino, ha iE~Ílido ahieIÍ conceder á·Juan Ce·
briáÍl Bosquez, reside;llte 'en Riela (Zaragoza), padre de Luis
Juan Oebrián Embul, reservista del reempiazo 'de 1S'91, con
destino en éi regimiento infantería de Asía, la pensión de
50 céntimos de peseta dliú1os, á que tiene dere'olio como
comprendido en.el real decreto de 4: de agosto último (DIA-
aro ÚFIÓUL nttill. 172); lá cual pensión se abonará ai iD.te-
resada con carácter piovlslonai., hasta que informé el Con-
-sejo Supremo de.Guerra y Mama, desde el íó dé dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Caiatayud núm. 11;
todo 'conforme con lo dispuesto en el citado real decreto .y
real orden Circular de 7 dei mismo mes (D. o. núm. 173).
De real orden lo digo á- V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 2 de enero de 1896.
AzoÁmU,GA
Sefíor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y. Marina
é Inspector de la C~a general de Ultramar-.
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F,]xQmo. Br.: EJJ Rey (q. D. g.), Yel! su nombre la Reí-
m~ Reg~nte del Reino, 4a tenido á piel).' conceder á :f,:us~bia
Cue$tatab~zu4o, residente en Castelb1anco(Guadalajara),
madre de :Francisco Alandrén, reservísta del reemplazo de
¡8~n., con.destino en el regimiento Infanleria de Asturias,la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
tD. O. púm.172); la cual pensión se abo?ará á la interesa-
da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
~llpreino'de Guerra y Marina, desde el ¡O de dicho mes' de
agosto, 'por el regimiento Reserva de Túnez núm. 109; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden círeulsr de 7 del mismo mes (D. Q. núm. 173).
. pe rei4 orden 1,0 digo á V. E. par~ su conocimiento y
<?tectQs consíguíentes. Dios guarde á Y. lj}. muchos aí).os.
Madrid 2 de enero de 1896. .' ..
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jef~ del quintQ c:uf>rpo de ejéfcit9.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
.E;X.C1l!o. ~+.: ~l Rey {q. p.g.), yen Bunomp~~ !a Rei-
~ª Regtilltj3 de! Beíno, ha tenido á bien conceder á M~f}a
f,6rez ~arll' ;res!4ente en Pozo Alqón (Jaén), madre de Fran-
cisco García, reservista del reemplazo de 189!, con destí-
no en el regimiento Infantería del Rey, la pensión de 50
ééntimos de peseta diarios, á que tiene derecho coma como
prendíde en el real decreto de 4 de agosto último (DM-RIO
OFICIAL núm. 172); llit cual pensión se abonaráá la Interesa-
d~ con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Bu-
premo de Guerra y Marine, desde ellO de dicho mes de agos-
to, por el regimiento Reserva de Jaén núm.' 58; todo con-
forme con lo dj,spueflW en el citado real decreto y real orden
circular de 7 delmismo mes (D. O. núm. 173).,
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímlento y
efectos consiguientes. Di9S guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
SeñQ! Comandante en Jefe del segundo Cuerpo 4e ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ul~amar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre l~ Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á. Maria
J)bbónSanchíz, residente en esa capital, madre de Vicen-
te Matias,réServista del reemplazo de 1891, con destlnQ'~n
el regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50 oéniírnos
de peseta. diarios, á que ,tiene deréchu 'como' oomprendíde,
en el real decreto de 4'deagostb úl1iimo(Ó. O.'lium.172);
la cual pensíónse abonará á la interesada con Mracte~ :pro.
vísíonal, hastaque informé el Oonsejo' Supremo de Guérra
Y'Marhía, desde ellO de dicho 'mes de' agostó, por la' Zona
de reclutamiento de Barcelona' núm. 59;'todó conforrii~ 'con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden círgul!tr
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173): .,
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á.V. E.rillichos años.
Madrid 2 de eneré; de 1896.' ' .
AZCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto CUllrpo de ejérc~to.
• • • +'
·Señores Pres~den~e qe~ C(lllsejQ Suprllmo' de Guel'l'a y Marina
é Inspector de ia 'Caja general de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
Ex~~o.Sr.: ~¡.:gey (g. D. g.), Yep.su nombre la Reina
Regente q.~¡R,eip-9, ha tenl.q.o á biep. conceder á Jl)sé Ferrer
Jio@, residente éP. M~l~ano (Val§)ncifl,), padre de José Ferrsr
Huguet, re~ery~sta del reemplazo de 1891, 1(1, pensión de 50
c~ntiIl1os de peseta diarios, á que tiene derecho como eom-
preJ:l.¡¡l!<!9 en el :r!3!l!1 decreto de~de agostoúlümo (Di Omúme-
ro 172); la cual pensión se abonerá al Interesado con carácter
provisional, hasta que' informe el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto. por el regí-
miento Reserva de Montenegrón núm. 84; todo conforme
con lo dispuesto en !'ll citad? real decreto y real orden circular
de7q.el mismo mes(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ;E. muchos años.
Madr~d 2 de enero de 1896:
AZCÁRRAGA
Señor Comandante ~n J~fe del tercer Cllerpo de ejércijo.
Señores Presidente del Consejo Supr~IlJo de ~ue~t~y M~i!la
éInspeetor delaCaja'g.eneral"~eUltr~ar.·' .
• ~. ,,_ •• ,"o _ ,.", "". ...
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente déFReino, ha' tenido á bien .conceder á Agustín Fer-
ilández Fernánder:, residente en Oarmona (Sevilla), padre de
Mariuel Fémándes Fernándes, reservista del reemplaso de
· 1891, con destino en el regimiento Infantería de Soria, la peno
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonaráalinteresado
con carácter provisional; hasta que informe el Consejo Bu-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agos-
to, por la Zona de reclutamiento de Sevilla núm. 61; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
.De-real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 2de enero de 18.~6.
AZC+aRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra y ~rina
é Inspector de la Caja general de Ultram.ar.
e .•
'Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Do-
lores Fuentes-Zafra, residente en Jaén, esposa de Francisco
Peña Cámara,' reservista. del reemplazo de 1891, con des-
tino en ..,el regimiento I'nfailterfu de' Mallorca, la pensión
· de 50 céntimos de peseta diarios,' á que tiene derecho co-
mo comprendida en el real decreto da' 4 daagosto .último
· (D. O. numo 1'12); 111. cual.penslón Se abonará á la mtere-
, sadacon carácter provisional; hastaque informe el Con-
sejo Supremo de-Guerra y Marina; desde ellO dé dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de .Jaén núin. 58;
todo conforme con' lo dispuesto en el citado' ~eal 'decreto'y
real orden circular (le 7 delmismo Íl'les(D: O. núm. '173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectós consiguientes. Dios guarde á V. É. muchos años.
Madrid 2 de enero d,1896. ' . . .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señore~ :¡;>rEl~~q,en.~ q~\ Co~sejo Supremo de Guerra y Marina
é InspectQr Cl~ ~a oalª gen.~J,'AI d~ Ulítamar•.
6 3 enero 1896 D. O. núm. 1
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Inés Gas·
cón García, residente en esa capital, esposa de José Serrano-
Ortuño, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el .
regimiento Infantería de Asia, la pensión de 50. céntimos
· de peseta diarios, ,á .que tiene derecho como comprendida,
en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172);
· la cual pensión se abonará á la interesada con carácter pro-
visional, hasta que Informe el Consejo Supremo de Guerra.
· y Marina, desdeel 10 de dicho mes de agosto, por laZona.
de reclutamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme con
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E! para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid2d-e enero dtl1896.
W~Á,
Señor Comandante en J efe q~tq~dD~,Cllerpq.<le..ej.ér.cito..
Señores Presidente ~1 G9n~ro~.Sppr..emp,da Gu,~y,a '1, ~rina ,
é Inspector de la Cajá general de Ultramar.
Excn¡.o. S¡.:.: El Rey (q ..D. g.), Yen sunombre la. Beina,
Regente del Beíno, ha tenido á bien conceder á Ml\ria,
Giral Benabarre, residente en .TaIP.ari~ (Huesoa), esposa de
· Juan Colomina Barrado, reservísta del reemplazo de 1891,
- con destino en el regimiento. Infantería, dala Constitución,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida. en el real decreto de 4 de agosto,
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con car ácter provisional, hasta que informe el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserve, de Huesos número
103; todo conformecon lo dts:º~est9 . en el cit~cw. . r~ de-
creto y real orden eirculaj; de 7 del mjlltt,low~a (D.., Ovnü-
mero 173).
De real orden 19 digo á V. J¡J. pllo;ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de en ero de 1896.
AzcÁRRAGA
Seño;r COD;l.J,l.n.dl.\J;l;t~ @ .T.ek del quinto Cuerpo de. ejército..
Señores Presideate del go-nsejo Supremo de Guerra y Marina;
é Inspector de la Caja !ten_eral de Ultramar.
Ex~mo. Sr.: El Rey' (q,. D..g.), Y, ~l;t BU nombre la RWnl!(
RegeJ;l.~ del R¡:¡mo.,.h~ t er¡.i,d,Q- á bien Q~.lW&der·ó td'aximina
~prtín POlltsiG'O", J;e/5LqWil¡~e en Sli1¡U(ll.:¡.i1]pJ ~!il. CabJ~~ ,(:SegoNia.),.
esposa de NemesiQ GÓm~;. p.om.i.li\g~;1J,IQ~l(v;~ta liel xee:mpm.~
· 20 de 189.1,lapt3nm.óA·df:l; 5Q;céntimos <le ¡;J'@slilfta diarios, ·á:
que tiene.derecho, cO»J.q..<!.oo;¡.PJ;.e.niUd~a e,J;1 el: real d~ª:oo1l9' Ele 4
de a.gosto.ú,lij;mo" (Q~..o,~. 17:2);, la. cnal pensí én.se .abo-
nará á la ilJ,jjeres/1.d,./,L .eon cahácf;¡:¡x p.J:QYisiQl),tJ,L,. h asta que-in-
forme el Consejo Supremo de.GuenJ:~. y. Madna, desde ellO,
de dicho mes de agosto; por. el regim,ie.nto. Res6ti1'.a.-<le Se-.
gavia núm. 87; todoconforme con lo dispuesto . en el citado
real decreto J: ¡;~aJ . crden eíreular de; 7 del mismo,mes (DIA-
RIO OFICl;,A.L n~IP. 1,73). . .
· De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero tite 1896.
1'iARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor- G~nerai· en Jefe del prímee CuerpO' de ejércitb.
&;ño¡~ Ere&i-d-enhed6l: G.onaejp Supremo de- Gberra y lIm-iita,
é Inspector d@,lp;,Caja geDeBt de:Ultramar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Cele·
donia Mal'tínez lbáñez, residente en RicIa (Zaragoza,) madre
de Pascual Sánchez, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Asia, la pensión
de 50 céntimos de peseta. diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto' de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión ele abonara á la in-
teresada 'con carácter provisional, hasta que informe elCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde .el l 0 de dicho mes
· de agosto, por el regimiento Reserva de Calatayud núm. 111;
· todo conforme con lo dispuesto en el. citado real decreto y
real orde~ circular de? del mismo mes (D. O. núm. 173).
De realorden lo digo á V. E~ para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a~V.. E : ~u~:b.O~ añ.o~.
Madrid 2 de enero de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en -Jefe del quinto CuerpO--de. ejército.
· Señores Presidente, del COl1llejo. Supremll de GUen'il y M;uir,ta
é Inspector. de la r;:aja gene,r,al deUltra~ar.
-~
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la. Reí-
·na Regente del Reino, hatenido á bien conceder á Ma~ja
· Mollar Alcalá, residente en Bechi (Cll:stE111Q;n), lll.ll:d.~~ de J,osé
~aura.l . reservista d.~l reemplazo de 1891l ·,c()Il. destino enel
~atall~n C~~.~q.9res de Barcelona, la pensión de , 50.cént.~ll?-9s
de' peseta diarios, a que tiene derecho como q<?mp'J;en~i<1a
enel real. de~re~o<1~ .1 deagosto ~lt!!Uo'<D. O.' ri,t·UI!.,.1J~);
· ~~ cua.l..R.~~~ón se.al{on!t!á.á)~ interesada, con c~r~~terp~o.vi-
· síonal, hasta que Informe el Oonsejo S.u~!,~n;¡Q de G.ue.r~a
y Ma;ri;na, desde' ellO. de dicho mes de a&Ollto, por el 1'(3-
· gimiento Reserva. de . Castellón núm. 74; todo. conforme
con lo dispuesto en el citado real decreto y real 0J.deI.1 cirou-
lar de 7 del: mismo mes (D. O. núm. 173). .
. De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento Y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E~ .muehoe aflQ¡;¡.
Madrid 2 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Seflores Presidente del-6"Onsej.o Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la eaja general de Ultramar.




Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en comunicaci ón de 9 de noviembre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombré la Reina. Regente delBeíno,
por resolución de 18 del mes próximo pasado, ha tenido á.
bien aprobar la concesión q..EU~.rIl:<}iw.', hecha por V. E. al 0:&-
oial, así como álQs,ip.diyiclUQll .d~ tropa que se expresan en
. la.,.sig~EU.lt~,re)a,w.Qrh.<];"% <l;aPtinqi.piQcon el primer.tenien-
te del re~i~~ento Infan~íade.A1f(}nSQ. ~I, D. M.iglWl.Gar~
cía Alvarez y termina con el soldado del propio cuerpo Fran-
cisco Arlandi Peiró, en recompensa al distinguido éompor-
tamiento que observaron en el combate sost.e~~~ contra los
insurrectos en el punto denominado (La Estrella» (Santa.
Clara), el día 8 de septiembre último.
De real orden lo digo á V¡ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 2 de enero de 1896..
MARCELO DE AZCÁRRaGA
Seño~iqe~~ral e,n j~fe del ejércit~ ~e la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
00 '
Ouerpoa Clases
. '. Primer teniente~. D•.Migu~l.Ga.rcíg; Alvarez ••••..•.•• Gruz de Maria Cri.atina de La clase.
Cabo ...•.•.•.•. lJerónimoFardo Pardo ·••.•. ... "1 '" .' . ' .'.··. :· C' '-, ' . "', . ,;>
R Inía te in. d Al Soldado CeferinoJuvete Pérez ' . .
ef
g
.· ~. rúo e62 - Otrcf.•..•.•• .' Vicente Vila Tudela. •. '. . : ' Cruz de plata d~Mérito Militar con dís-Qneo~,~ m. . .• Ot . M 1 J ó G ál . , . t' t' . ,
. . . . ~o'.'" ~....... anu~ ap .n . onz ez ' . ro IVO rojo,
Otro •.•••••••••• Eranciscc .L ópez Rodríguez.. . . . . • . • . •
Otro Francisco ,Arlandi Peir6.; , '
I I
Madrid 2 de enero 'de 1896.
--
: ": ~. , .
• AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista dejo expuesto por V. E. á éste
Ministerio, en su comunicación de 6 de noviembre último,
elRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
. ~Q, pgr re$.91ución 4~ '18JJ,etmeá p.~4~ino pasado, ha tenido
á bien aprobar .la.concesí ón .de gracias-,hecha por V. E. al
oficial, así como a los individuos.de trop'a que se expresan
. en la siguiente relación, que. da principio con el capit án del
primer·,·ba.tl!J.iúndel regimiento Infantería de Extremadura
núm. 15, D. Domingo de la Teja Chaves, y termina con el
· soldado del propio cuerpo Bernard.o Labrado~ Martín. en re-
compensa al distinguido comportamiento que observaron en
los iqOIP-b~t!'J ;¡ SO/3ten~d,o~ <?<?lltra-lo~ insurrectos en Pozas y
· Potrero de Hurtado (5.0 distrito), ~l día 25 de agosto último.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E¡ muchos años. Ma.
· dríd 2 de ~Ile¡:9 'd~ 1896.
:rvlA~ClJl.LO DE A.zP~~A.









_ _ ... c • •• _
Cuerpo! · Clases NOMBRES Recompe~:s que ~e les c~nced~~
....
-. .. ... - . ..- . Oo . .. ., . , ..
• • • H . ... ..
Capitán .• , ... " • D. Domingo de la T-eja Ohaves•.... ¡CrIU del .l\;Iéri.t.o Wlitar. de 1.~ 9lase Con
" . di;ttjI;ltivo rojo.
Sargento . ; ••.•.• Juan Mellado Pqnce .............. r .. . . , ," "
gtro.•.. ~ . .. .~N ••• Juan Femándes.Oaiio,".... '-.. :.'-.. '-
1.er bón, del regimiento abo .•.•....... Antonio Santiago González.. .........:dold~do... . . . . . . . Juan Palechano 'Tolmo•..... , ..•..Infantería de ],xtrEl'" Otro ..•.....•... Andrés Ortega 'l\:I~agjr ............ C~~. plata,d~ ~9J:i.t9, .~w.r c.o~ dís-madura. ·..•....•••. Otro ••• ......• ' .' ,'" Aptoni9 .Rqdrigúez Jerónimo.....'•. .tintivo rojo. .
Otro . ..... ....•...• AP.q.r~~,J;uerpos Fuentes ...••... ¡ ••
Otro, ........•.. Antonio Gómez Portillo, •..•.....•tOtro ....•...•..• Ántonio,]Jstruch Agut.............
Otro •...•••.••.. Beraaedo Labrador Martín.........
I
$ . -
.Madrid' 2'de ' enero de 1896.
~. ,
AZCÁRRAGA.
Excmo. Br.: Eú vista de lo expuesto por V. E. á. este
. Ministerio en su comunicación de 19 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
. por resolución de 18 del mes próximo pasado, ha tenido á
bien conceder las gracias que propone V. E: á los oñcíales,
así como á Jos individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con e~ primer teniente
del reginlisrltb·de Joló·ñl'Im,·73.; D, Emilio &wmidol C.~l!ó
y termina con el soldado del propio cuerpo Julio Gaspar, en
recompensa al distingttid\j ebttfP0rtamiento que observaron
© Ministerio de Defensa
en los combates sostenídos contra varias partidas de malhe-
chores; levantadus en el distrito de Misamis ~Mindana.oj, en
los días ~3 de junio, 18 y 19 de agosto del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás- efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 11896.
MAJWELO DE AZcmAG:A
~ . . . ,. . -. .... ..... ~ '- .....
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Relación que S8 cita
NOMBRES ReCOlllpema¡¡ que ~e les conceden
• • .• ,"",..,.•~ " .....~.-:. ,,-t """:"':
Primer teniente •. , D. Emilio, Guarido C.astelló.••...•. ¡Empleo de capitán. , '
Cabo europeo ••.. Manuel Perez Incógnito....••••.••• Ef.!J.plec; de sargento. r;,
, ~Oruz de plata del Milritn l\ffiitq.r CQI). d.js:
Otro Pedro Bayona Ganiza ~ ~. t
7!n5
"t~vo J;<?iº y 1!l' p~!Íf!i~!l !l!Elp.~u~~~e
, Opesetas no vitalicia," '.,,' ~, ,"
:Otro.•..•••.•... Franc~coTormo Pastor ..••.....•• /Idem id. id. y'!a p.e~aiÓilmensual de 2'50
Otro ......•..•.• Antomo Alcalá Oalmsestre....••••• ~ pesetas, no vítalioíe, '
Soldado•.••.•••. Anacleto Boríano•..••••••••••••• 'IIdem id. id. Y la pensión mensual de 7'50
- pesetas, no vitalicia; , ' ,
Otro. • • • • • •• • • • • Julián Avenido .... , ... ", , ••..•• ~, Idsm .íd. id. "J la pensién' mensual de 2!liíO,
, pesetas, no vitalicia. "
Otro ..• , • • . .. • •. Alejandro Anonica1. , • . • • .
., 9kQ,. '0' ~~ ••• ~ .•~B.eni~no Tilio .




¡Otro.:: • ~ .••• ;'.• Paulíno Monse,r:.:at•... o' •••• ; ••• ; ••
eg e nea e o Ot S'l tr e .. ,iun 73. ro............ I ves e uervo.•••.•••••.• , .... ,. .' .
n ero •..•.••.•• Otro •••••...•... Donato Monleón ••••........•.••:., "
Otro. "...•••.••• Iurancisco Trinidad .•..•...••• : ••• C d' " "1' 1 .. ",," ,
. ¡.u, . . . . ruz e 4- d Mé't Milita ~di
. Otro .•'••.••••.•. Es.teban Pérea •.•• , . • • . • . • . . • . . . • . 't" ~. p,~v.¡¡ e rI o r con s·
Ot l a . t . G t ' llltIVO rOlQ ,ro.•..•.•••• ~ ll. ¡.Anas aSIO ~aV\l •••••• ! ' ..•. " ~ •. ~. :..t •
Otro ••.••••.•.••• Fulgencio Boston•••••••••••••• : "
Otro. ; .•••••.••. Restituto Argesa••..•••• , •••.. ~ .••
Otro .•.••' ...•••. Juan Salas.••••• ; .,.:;; ; :
Otro .. ; . . . • . • . •. Mamerto Litana ... ó ••••••••••••••
Otro .•..•....•.'. Pedro Lacambra.•••••. , ..•.•..••.
Cornete Martín Guiramán , .
HERIDOS
Cl;l.bq in.dígep:a ... BEliiiÍq N. Eées.....". : • : .... : .... Empleo d.~ sargentO'. :, '. "
... ", ", , ~'cruz 'de plata del "Mérito Militar con dís-
filoldado .. , ...... Julio Gaspar.. .. .. .. .. .. .. • .. .. . • tintivo r.ojo y la pensión mensual de
'1 I 7150 pesetas, vitalicia. . e
Madrid 2 de enero de 1896.
lO
-.-
efecto! correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de enero de 1896.
MARCEIAl Dll; AZP4RRAGA
Sefior General ~n Jefe del ejército de la isla d,Cuba.
MAR0ELO DE AZCÁRBA.GA
<'f • • • -, ~ _
, , .
. Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
; .. >l-~ • ~'.:' :"~' .. ''' •• ,'" '\ .;.' r.... ~. ;: 1: ~ _
Excmo. Sr.: . En vista de lo expuesto por V. E. á es~
Ministerio en su comunicación de 12 de noviembre próximo
pasada, ~¡ :F;~Y, (q. P,. ~.), y. ~I.t su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión que ha he-
chó V.":m."de'1a'oruz de"platadenv.férito'Míütíir- co"ñdfstiñ·
tivo rojo, al escribiente de te:rc~'r8: clase del Cuerpo "Auxiliar
de Oficinas Militares, D. .Alejo Gutiérrez García, en recom-
pensa á los servicios que. viene prestando en elOuartelge-
neral de V.,E. '", , ".," .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes." ~ios gu.a:rqe á v. E. muchos afi9s~
Madrid 2 de enero de 1896.'··.... " . , ' '" ,
'MARCELO :p:¡JJAzc~GA.
Señor General en Jefe del ejército de la í~la~!, pub~.
5." ~q9\qlt
., ~ (lo' •. l
~!9~(): ~r.: En vista de ~a. it¡1l3tancia qUEl'V. E. cursó á,
e~~E¡W,I;l~st,e:ri9 con 'su escrito qe ~ de octubre último, pro-
mo'\;~d~p~~ ~~ ofi,c~~~ ~~l~~RJ; ~!l fortificación de primera
olasé D~ JuanCaballerQ Carmona, 'en súplica de que se le
consigne en su documentación la verdadera fecha' de ,su na-
cimiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre ~8: ~iI:\~ ~'egen.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este' . te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del ínte-
Ministerio en su oomunicación de 15 de noviembre próximo resado, debidamente justificada, disponiendo se rectifique
pasado, el Rey (q, D; g.), y en su nombre la Reina Regent~ sl,l¡ boj,~ de ~ervi9~9s, e,~ la cua\ se h,ará consW¡r que la, fecha
del Reino, h~ tenido ábíen aprobar la concesión que ha he.' ,d~ sq ~~ci~i~I;lto é~la"d.e 17 4e ~ici~ni.bre aé':'l~~~r y; no la.
cho V. E. de la cruz de plata del Mérito Militar 'Con dístín- de \4 de ab~i\ ~el ~istl(lo año, ' ,-, ;: " ,...s , , '!'.
tivo rojo, al sargento de Voluntarios Chapelgorris D. Cipria~ pe, re¡¡.lorqen lo di~o ~ V. 114' para su conocimiento y
,no Aguado Portien, en recompensa al distinguido comporta. demáa efeétos. ,Dios gUarde J. v. E: Imuchós áfios.Ma.
miento que obsehó en varias operaciones de guerra ·habi. dJ:~d ~ dee,n:~ro de i~"96... '. " " " ' "', '
das eIl: l~ 1?rovi~ci~ sl~ ~~~n~s, que dieron por resultad~
la dispersión de una partida insurrecta, el día 16 de octubre
último. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I






Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 19 ínfermado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marióa en 14 del anterior, ha
tenido á bien confirmar; en definitiva,el señalamiento de
haber provisional que se hizo a! coronel de Ingenieros D. José
Lezcano de Mújica y Acosta; al concederle el- retiro para las
Palmas de Gran Canaria, segun real orden de 24 de octu-
bre próximo pasádo {D. O. núm. 238)¡ asignándole los 90
céntimos del sueldo de su' empleo, ó sean 562'50 pesetea
mensuales, que porsus años de servicio le corresponden, y
187'50 pesetas, á que tiene derecho con arreglo á la legisla-
ción vigente, por bonlñcaoíóndel tercio, el cual le será abo·
nado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para- su -conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de enero de 1896.
Excmo. Sr.: ,'Accediendo á los deseos del general de di-
visión n.lsidoro Llull y Mitjavila, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que :lije su residencia en esta corte,
en situación de cuartel.
De real orden Iodigo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
, ~ñor 'Ordenador <le pagos de Guerra.,
000
Excmo., Br.: accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D;, Isidro Aguilar y Hallé, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorlzarle-para que fije su residencia en Vitoria, en
ilituacióll de cuartel.
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo> Sr.: Áccediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Francisco Rodríguez y Rodríguez, la Reina Re-
gente del Reino, en.nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha; servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en esta corte, en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á Ve . E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enerode 1896.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. .
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
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- AZC'üRAGA.
&efiorOapiMÍ'1 géilera:ld.e las islasdináiiás.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la.isla de Cuba:'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al veterina;rio primero Don
Teodoro de Bla-s y Salcedo, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 29 de septiembre próximo pasa-
do (D. O. numo 219); asignándole los 30 céntimos del sueldo
. de su empleo, ó sean 75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
MAROELO DE AIOARRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupre~o de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo i~formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al veterin~rio segundo Don
José Bernabeu Llopis, al concederle el retiro para Morón de
la Frontera (Sevilla), segun real orden de 29 de septiembre
próximo pasado (D. O. numo 219); asignándole los 30 oén-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 56'25 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le correspond-en.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1896.
~ AZOARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
...
10 D. O. pú¡;n. 1.
VUELTAS AL .sERVICIO
a,a SECCIOI
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de CaballeÍ'Ía, retirado,D.lManuel Calvo 'Gar· .
trill, en suplica de su vuelba alservíoiosctivo 'con destino al
ejército de operaciones de- Ouba, el Réy (g. -D. 'g~), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido ábien
acceder á los deseos del recurrente, por exceder de la edad
marcada á los de su clase para el retiro forzoso.
De real- orden lo digo -á V. E. pára.ssu J')(}uocimÍ\;m1;l).. 'Y
noticia del'in'tel'esado.Dios guarde á V.E. rnuches-sños.
Madrid ~ de-enero Me 1896.
MARCELODE .'.AzcÉRRA'G~




Excm.o. ~r:: 'En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 13 del anterior, al cursar la, in~tancia .pro-
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movida por el vecino de San Sebastián D. José Alonso Cha-
partegui, en súplica de autoriz'aéiónpara construir una ba-
rraca de madera en la falda del monte Urgull, de la citada
plaza, con objeto de pode):'guardar 'los enseres de la pesca,
el Rey' (q. D. g.), Yen.su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,por lo que afec-
ta al ramo de Guerra, siempre que la obra se .ajuste á los
planos presentados ,y.quede sometida á las prescripclones
vigentes; -sin que la concesión implique, dereeho depropíe-
dad sobre el terreno que ocupe la barraca, cuyo usufructo
deberá solicitar el recurrente de las autoridades de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•.Ma-
drid 2 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
señor Comandante en Jefe, del sexto Cuerpode ejército.
OBRAS EN VENTA. EN LA. ADMINISTlUCION DEL «DIARIOOFICIA.L:& y «COLECCIÓNLEGISLA.TlVA~
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR





ESTADO MAYOR. GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
, '
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS ~ INSTITUTOS
. . . , ,
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y-habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las dé los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la' escala.general por el orden de antigüedad que cada uno tiene 'en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organizaci én actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señorea Generales. '
, Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
:L..EQ-ZS:J:......A..CXÓ:N"
Del aJ!o 1875. tomos 2.° y 8.0'. á 2'50 pesetaa uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd .
De los años 1876,1877,1878, 1886, 1887, 1889,1890, 1891. 1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficin.les é Indívíduos de tropa que deseen adqntrír toda Ó parte de la Legislaci6n publíceda, podrán hacerlo abo-
nando 5 pelletas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando 61.1 importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 eéntlmoa la línea por Inserción. A loe anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial épltego:de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Lo& atrasados. á 50 íd.
Laa subscrlpeíenes particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
l.· _A la Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será preclsamente en primero de afio.
2.· Al Diario O:ficial, al ídem de 2'50 íd . íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario Ojicial Y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd . , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la OolecGion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación-corriente se distribuirá la. oorrespondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los preclOlfde subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han.de Teritlcarse por adelantado. -
LOB<pedidos Y' glroa¡ al Administrador d'el Diario Oficial y OOlección Legislativa.
DEPOSITO D'E LA GUERRA
En los talleres.de este 'E s i a blcef.oüe Qto se hacen toda erase de impresos, estados yfo~mnlaries para los enerpes y dependenola.
, del Ejércii~, á preelos económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE aUBA, ElsCS:la 500\00' en cua~ro hojas.-Precio: 4 peaetas.
Obra.s propiedad de este Depósito
IMPRESOS
LIBROS
Para la contabilidad de los euerpos dellJJjéreito
1'11. CII.
~~adoJ paro. cuentas de habilitado, uno••••• •••••••••••••••••
<l~s1 ~estadísti oa criminal y los seís est ados trimestrales,
UC:nci 6'boada uno .
Pases as al solut as por cumplidos y por ínütíles (el 100)••••••
Idelll Eara as Cajas de reoluta (ídem) .
Idem. ara reiolutas en depósito (ídem) .
' (1de pra s tu aoión de licenoia ilimitada (reser va activa)
Iden¡ :a '.id············· .
- ra em de 2." reserva (ídem) , ••









Libreta de habilitado ••••• "••••••••••••••••••••• ".............. 8
Libro de caja.. •• •••• ••.. .. •• •.. .. • .. • ••.. • •• ••• ••• ••• .. • 4.
Idem de cnentsa de caudales••\. '. . . . . .. 1
Idem diario................... ................................ S
Idem mayor ;............ . .... ... ................ 4.
(Jódigos..,. Leyes
Código de Justi ci a militar vig ente de 1890••••• •••••••••• " •• •• 1
Ley de EnjuioiAmiento militar de 29 de septiembre de 1886•• •- 1
Ley de pensiones de viuded ad y orfandad de 2& de Junio de
1864. y 8 do agoste de 1866........ ....... . ..... •••• ••••••••••• 1
ISO
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(1) CorresJ.)ondell á los tomos II, m, IV, V. VI VII y ViIIde,la ID.skrl& .~
la gUerra dll la Indeplllli!el!c!a,que pubJ).pa .el Excmo. ~• .Q:eneral ;Q•.JQWS



































Partel de provine!. que oempl6DdeJl
ZBJnora, Valladolid, segovIa, Avila YSala-
manca. .. .. .. .. .. .. •• :Medinll. del Campo.
Valladolid Burgos, Soria, &uadalajara,
Madrid, y ScgovIa. " r¡ Segovia.
Zaragoza, Ternel, Guadala,¡ara y Soria •••• Call\taynd.
Salamanca, Avila, Segovia. Madrld, Teledo
y Cáceres Avila..
Madrid, SegoTia, Guadalajara, Cuenca y .
Toledo ; · · Uadrlll.
Guadalajara, Ternlll, Cuenca y Valencia• • Cuenca . . .
Castellón, Ternel y Cuenca.... Oastellén de la Plll.Illl.
Castellón y Tarragonll.... Idem.
Toledo; Ciudad Real,Cáceres y Badajoz••• Talavera de la Rema.
Toledo, Cuenea¡'Ciudad Real y Madrid•••• Toledo.
Cuenca VlL1eIiC18. y Albacete .. La Roda.
Valencla, CasteUón y Ternel.• .••••• ; ••••••• Valencia.
Badajos, Ciudad Real y Córdoba ,. Almadén.
Ciuda4 Red, Albaoete y Jaén Ciudad Real.
Albacet e, Ciudad Real, Jaén y Murcia••••• Albacete.























Itinerario de BurgOS; en un tomo e 11•••••••
ldem de ferrocarriles de Madrld tí.lrlÍn y .de ViUllolba tí. Sego-
vis, y MediDa del Ca.m.po ; ¡,
1
Mapa mural de España y Portugal, escala --- .
WO.OOO
· 1
1dem de España YPortugal, eaoala--- issi .
. 1.500 ,000 ,
, 1
ldem de Egipto, escala --- .
oOO.OIJO
Idem de Francia l 1 {
Jdem de Italia esoala ---••••
ldem de la Turqulllo europea............. 1.000,000
, 1
Idelll de la id. asiática. escala --- ••••••••••••••••••••••
. ' 1.850,000
Ide:m. de reglonest Zonas mllitares u .
Atlas de lo.-guerra de Afrloa .
ldem de la de la Independencia. l." entrega ¡lldem id. 2." id .
;I:d em id. s.a id................... .. .
ldem id. 4." id ; , .. (1)
ldem id. 6." id .
Idem id. 6." id , ..,.
Idem id. 'l." id ~ _ i ..
Carta itin·eraria de ·la isla de Ll1ZÓn, escala .-..-- .
. . · 500.000
1 .
Mapa de (rSlltlllli.la NUb~ (12 hOlAS) -- ;;; .
. . 2oo~0 .
Idem itinerario de Andalucía ..
Idem id. 4e AJ:~ón , "
Idem id. de :surges ..
Idem id. de Castilla la Vieja ..
Idem id. de Catalufia ..
Idem id. de id. en tela ..
ldem id. de Extremlldura .
Idem id. de Gallcia ..
Idem id. de Granada .
Idem id. de las Provincias VascongadM y
NaVarra 2
Idem id . de id. id. estampado en tela... • 8
ldem id. de Valencia.............. ....... 3
Hapa IIlllltar Uhierarlo de Espail~eh 'ti'eii c~t.t'e8 .
1Escala _ .__.
2OO.0Q0
Hojas publicadasJ cada una ••••••••••••• ~ ;.~ ;-;. . i
VistM fotográficas de Melilla y Marrueces, colección de 56.... 42
Idem sueltaa ;.............................. 1
MAPAS
VISTAS I'ANOIlÁYIOAS IlE LA GUERRA CARLISTA, reproducidas
flor medio de ra fototipia , que ~!U8tran la cNarraciÓ1l mi¡~tar de
la guerra car¡~3ta>, 'V son las siguien tes! .
Oen~ro.-Cantavieja, Che1va, Morella y San Felipe de Jtí.tlva;
cada una de ellas..... .. .. .. 2
Cataluña. -Berga, Berga (b is), Besalú, CltS1;ellar del Nuch,
Caste1lfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas....... 2
Norte.-Batalla de Montejurra. Bat alla de OricaIn , Batalla de
Treviño, Oastre-Urdtales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Hernani, Irún, Puebla €le Arganzón, ~as
Peñas de Izarlea, Lnmbier , Mañaria, Monte Esquinza, ~o.
Pamplena, -Pe ña-Plata , Puento la Reina, Puente de Oston-·
do, Puerto €le Urqulola, San Pedro Abanto, Sima de Ignrqul-
sa, Tolo sa, Valle de Galdamss, Valle de Somorrostro, Valle
de Somerrostro (bis), 'Valle de Sopuerta y Altura de las Mu-
ñecas, y vera; cada una dl' ell as . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 2
Por colecciones completas de las referentes tí. cada uno de los
teatres de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una













Memoria gen eral .
Instrucción del reclut a , .
Idem de sección y compañia .
Idem de batallón••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••
Idem de brigada y regimiento .
Tdctica de Caballer ía
Báiles de la instrucción : .
Instruc ción del re cluta á pie y á caballo .
Idem de sección y escuadrón ..
Idein de regimiento Oo, .
Idem de bl'1gada y división .
.(1) . El tonto rose halla agotado. .
Bases para el ingreso en academias militares •••••••••••••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparat or íos•.••••.•...••••••.••••••
Idem y cartilla para los ej ercicios de orientación••••••••••••
Idem para los ejercicios técnicos combinados .
Idem para los ídem de marchas .
Id em para los idem de castrametación .
Idem para los idem té cnicos de Administrl'l.ción:Militar .
Idem para la. enseñanza técnica. en las experiencias y prác-
ticaa de Sanida(l Militar ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
Idem para la preservación del cólera ; .
ldem para trabajos de campo .
EstadÍ!dlea y Ieglslaelóa
Anuarlo militar de España, años 1892y 1898-94 ..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz·y Terrones, año
1877 .
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermeneglldo y
disposleiones posteriores hasta 1.· de julio de 1891.........
llemorla de este Depó sito sobre organización militar de Espa-
ñs, tomos 1, lIi(l) IV YVI, cada uno .ldem id. V YVI , cada uno .
Idem id. v¡n ..
Idem id. IX .
Idem id. X ~ ..
ldem id. XI...!...XII Y XIll, cada nao ..
Idem id . X~ y .
Idem1d. XV '".." " ' "
Idem id. XVI YXVII ; ..
ldem id. XVIn .
ldem id. XIX .
Idem id. XX ..
Obras varia.
Cartilla de unllorln1dll4 del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér·
cito•••• .••• " ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••.•• , ••
Contratos celebradas QQn las compañiSll de ferrocarrlie1l. '.U'
Direeción dlilll.ls ejército~; llXpoSiollSft 'de tBll tftlI.liltltilí& nel
:Estado ·Mayor el'!. paz y en guerra, tomos 1 y II .
:El! lJ'l')jl]jante militar 01 .
Estudios de 1M censervas alimenticias , .
Estudio sobre la resistencia y .estabilidad de 1M eillf1cioaso-
metidos tí. huracanes y terremotos, por el gellfll:a lCerero ..
Guerras irregulareflM)or J. 1. Chacón (2 tomos) , ..
Narración :m.ilitltr .a·e la guerra carRsta de 18~9al '16, que
consta de 14 tomos eq1Úvalentes á 84cuademOll, CMa uno de
éstos .
Relaoión de 1011 puntes de etapa en las lI1arohas ardinarlSll de
las trQpas.... ~ •• ••••••••••••••••••• ••••••••"•••••• "••••••••••••
Trat1l:O.o deEEJ.ul~óil ;~ :.. • .
IDstrlleeiones
Reglanientos
Reglamento pura las Cajas de recluta aprob ado porreal orden
de 20 de feb rero deJ879 ..
Id em de contabilidad (Pallete) afio 1887, 8 tomos e ..
ldem de exenciones par a declarar, en definitiva, l a utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ej ército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 .
Idem de grandes maniobras .
Idem de hospitales militares .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad y el derecho.á resareimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado ..
Idem de las músícas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérito :Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ; •••
Idem de Ia real y militar Orden da San Hermenegildo ••••••••
Idem provísíonal de remonta, ;
Idem provisional de tiro -' .
Idein para Ia redacción de Ias hojas de servicio .
Id em para el reemplazo y reserva del Ej ército, decretado en
22 de ene ro de 1883 ..
Idem para el régimen de las bibliotecas ..
Idem del regimiento de pontoneros , 4 tomos •• •• ••••••••••••••
Id em para la revista de Oomtsarío .
Idem para el servicio de campaña ..
Idem de transportes militares .
Ley de los Tribunal es de guerra do 10 de marzo de 1884••••• , •
Leyes Cons ti tutiva del Ejército y Orgáni ca del Estado Mayor
Gene ral , de pases á IDtr amar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas ..
Leyes Cons ti tutiva del Ejército y Orgánica del E stado Mayor
General y Reglamentos de ascen sos, recompensas y Orden es
militar es, ano t ados con sus mo dificaciones y aclaraciones
hasta 15 de di ciembre de 1894 ..
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